






































表 1 外国語指導体制 
学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 
活動 外国語活動 外国語科 
授業時数 ５時間/年 35 時間/年 70 時間/年 
学習内容 聞くこと・話すこと 聞くこと・話すこと 読むこと・書くこと  読むこと・書くこと 








指導者 担任，ALT,JTE 担任,ALT,JTE,中学校英語教員 



























































































































































































































































































 ア ル フ ァ
ベ ッ ト の
大文字，小
文 字 を 認
識 し よ う








































































































































①  振り返りシートの改善（図 1） 
従来は 1 時間ごとに 1 枚の振り返りシートで学習者の学習状況を把握していた。
しかし，指導した内容を正しく評価することに着目した際，単元ごとに 1 シートに
することで，意欲付けにつながったり学習内容の定着が図られるなど，学習効果が














うになった。      
 

































      表５ 学習者の気づき 
                                                           























Lesson Lesson3 Lesson4 Lesson5 統合 







観点 話すこと 聞くこと 読むこと 話すこと 
評価基準 できる：最初の言葉を提示したら後は自分で表現できる。 
A:３つのうち２つ以上できる B:１つはできる C:１つもできない 




③  パフォーマンス評価の実際 
年間指導計画では，Lesson3 では話すことを評価の観点にしているため，ここでは「話
せるかどうか」を課題にした。表７を見て「できること」「できないこと」を手掛かり








You like (pink).You 
like (3). 
You like(cats). 
You like (heart). 
This is a T-shirt for 
you. 



































piano     recorder 
Color blue   red  green 
Animal cat  dog  rabbit 
School room music room   science room 
使用言語  
例： I can play soccer.ButI can’t ride a 
unicycle. I can swim.I can play the piano. 
その後のフリートーク  
例：I can play tennis.And you? 
Can you cook? What food do you like? 
  
使用言語 (話す ) 
Where is the hospital? I know. It’s A. 
（聞きとる表現）  
Go straight. Turn right(left) 
Here is the hospital. 
That’s(not)right. Try again. 
That’s right. 
地図を見ながら，ALT の説明を聞いて指定
された建物の場所を見つけよう。  A  B  C 
 D  E  F 
 G  H  I 































質問項目 もう一度やってみたい。 あまりやりたくない。 もうやりたくない。 
数値 １００％ ０％ ０％ 
- 48 -
   
 
 
























































































数値 ９５％ ９１％ ９７％ ９７％ 
- 50 -
